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ABSTRAK 
Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat bentuk-
bentuk pendidikan multikultural yang digunakan oleh kedua sekolah, yaitu SMA N 
2 Karanganyar dan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, mengingat begitu 
pentingnya pendidikan multikultural dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan 
teori pendidikan multikultural oleh M. Ainul Yaqin dalam analisisnya.  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti 
menganalisis bentuk-bentuk pendidikan multikultural yang ada di SMA N 2 
Karanganyar dan SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Selain itu penelitian ini 
menggunakan pendekatan studi kasus, dengan mengamati kasus pendidikan 
multikultural yang ada di SMA N 2 Karanganyar dan SMA Muhammadiyah 1 
Surakarta. Data yang di peroleh dari penelitian ini berupa hasil wawancara, 
dokumen berupa buku sumber belajar, serta silabus yang digunakan dalam sekolah 
tersebut. Pengujian data dilaksanakan dengan triangulasi sumber.  
Hasil penelitian menunjukkan SMA N 2 Karanganyar dan SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta telah melakukan pendidikan multikultural. Pendidikan 
tersebut dilakukan oleh pihak guru dan sekolah oleh kedua sekolah tersebut. 
Pendidikan yang dilakukan oleh guru berupa nasihat, memberi contoh, serta 
melakukan perilaku-perilaku yang sesuai dengan pendidikan multikultural. 
Sedangkan sekolah melakukan pendidikan multikultural dengan mengadakan 
kegiatan kebudayaan, serta keagamaan, menanamkan perilaku multikultural pada 
siswa. 
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ABSTRACT 
The purpose of the present study was to find out the forms of multicultural 
education employed in the two schools, SMAN 2 Karanganyar, and SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta, given that multicultural education is pivotal. The 
present study employed the multicultural education theory proposed by M. Ainul 
Yaqin in his analysis.  
The present study was categorized into a qualitative study with case study 
design. By employing qualitative study, the researcher analyzed the forms of 
multicultural education existed in SMA N 2 Karanganyar and SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta.  Besides, the present study employed case study design by observing 
the multicultural education case existed in SMA N 2 Karanganyar and SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta. The data that were obtained were in the form of 
interview results, documents in the form of books, as well as syllabus used by the 
schools. The data were validated using source triangulation.  
The result of the study showed that SMA N 2 Karanganyar and SMA 
Muhammadiyah 1 had implemented multicultural education. Such education was 
implemented by the teachers and administrators of these schools. The education 
was carried out through advice, modeling, and carrying out behaviors that are in 
accordance with the multicultural education. While, the school implemented 
multicultural education by holding cultural and religious events, and internalizing 
multicultural behavior towards the students. 
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